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Ausdruck einer erklärten Netzwerkstrategie für den
Dresdner Wissenschaftsraum ist DRESDEN-con-
cept,  Dresden Research and Education Synergies for
the Development of Excellence and Novelty, ein
wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Exzel-
lenz-Bewerbung der Technischen Universität Dres-
den. DRESDEN-concept tritt entsprechend als
Mitveranstalter auf.
Im Folgenden finden Sie das vorläufige Programm.
Einladungen zur Veranstaltung werden im Juli ver-
schickt. Fragen und Anregungen zum Kolloquium
sind herzlich willkommen an 
generaldirektion@slub-dresden.de oder 
oeffentlichkeitsarbeit@slub-dresden.de. 
Thomas Bürger vollendet 2013 sein 60. Lebensjahr.
Zugleich begeht er sein zehnjähriges Dienstjubiläum
als Generaldirektor der Sächsischen Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB) und feiert die SLUB den zehnten Jahrestag
der offiziellen Eröffnung des Bibliotheksneubaus am
Zelleschen Weg. Zu den Jubiläen richtet die SLUB
ein Kolloquium aus, das die Perspektiven des Digita-
len Zeitalters auslotet und neue Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen Kultur und Wissenschaft, For-
schung und Informationseinrichtungen, in den Blick
nimmt. Neben einem Vortrag des DFG-Präsidenten,
Professor Peter Strohschneider, sind Impulsreferate
namhafter Wissenschaftsmanager und Bibliotheka-
re vorgesehen, die zum fachlichen Austausch anre-
gen sollen.









Dr. Achim Bonte, Stellvertreter des Generaldirektors der SLUB
GRUSSWORTE
Exzellenz aus Wissenschaft und Kultur. Strategische Zusammenarbeit in DRESDEN-concept
PROF. DR. HANS MÜLLER-STEINHAGEN, Rektor der Technischen Universität Dresden
SKD – sehen, kommunizieren, denken. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
DR. HARTWIG FISCHER, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
FESTVORTRAG
Bibliotheken sind unersetzlich!
PROF. DR. PETER STROHSCHNEIDER, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Mittwoch, 2. Oktober
10 Uhr
Die Europeana, CEF, Horizon 2020. Wo steht Deutschland in Europa?
DR. ELISABETH NIGGEMANN, Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek
Heut’ fand ich Adam! ...
SABINE BRÜNGER-WEILANDT, Direktorin und Geschäftsführerin des FIZ Karlsruhe
Die digitale Transformation weiter gestalten – Ein gemeinsames Anliegen in gemeinsamer Verantwortung
DR. ANNE LIPP, Leiterin Förderbereich Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme 
in der DFG-Geschäftsstelle
Kultur total. 
Vertiefte Integration der Sparten und Materialien innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
PROF. DR. GÜNTHER SCHAUERTE, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Marbach Weimar Wolfenbüttel – Forschungsinfrastrukturen im Verbund
HELLMUT SEEMANN, Präsident der Klassik Stiftung Weimar 
Digitale Transformation. Herausforderungen für Politik und Kultur
PROF. DR. HANS VORLÄNDER, TU Dresden, Sprecher des Sonderforschungsbereichs 804 
„Transzendenz und Gemeinsinn“
Der Bücherwagen. Über Textbewirtschaftung früher und heute
PROF. DR. ULRICH JOHANNES SCHNEIDER, Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig
Vom Buch zum Text. Sammeln, Erschließen und Benutzen im digitalen Zeitalter
DR. THOMAS STÄCKER, Stellvertretender Direktor der Herzog August Bibliohek
Resümee und Dank
PROF. DR. THOMAS BÜRGER, Generaldirektor der SLUB
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